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DEPOSITO LEGAL LE- I - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
Servicio Recaudatorio Provincial 
Demarcación de Astorga
C/. Juego de Cañas, 1 2 - Astorga
Don Jesús del Riego Prieto, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de Tributos Locales de la Excma. Diputación Provincial de
León en la Demarcación de Astorga.
Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio administrativo, colectivo, que se instruye en esta Oficina de Recaudación contra 
los deudores que después se relacionan, por el concepto, ejercicios, importes y Ayuntamiento que asimismo se indican, fue dictada la 
siguiente diligencia de embargo:
“Diligencia-Notificados los débitos perseguidos en este expediente a los deudores que el mismo comprende, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 103 y 106-4 del Reglamento General de Recaudación, y no habiéndolas satisfecho, en cumplimiento de la providencia de 
embargo dictada y desconociéndose más bienes que los vehículos origen de los descubiertos perseguidos, conforme a lo previsto en el 
artículo 134 del citado Reglamento.
Declaro embargados, como de la propiedad de los deudores que a continuación se relacionan, los vehículos cuyas matrículas también se 
reseñan, quedando afectos los mismos a las responsabilidades perseguidas, por los importes que se citan.
Este embargo se comunicará a las Jefaturas Provinciales de Tráfico correspondientes, para que se tome nota del mismo en sus Registros 
y pueda ser conocido por cuantos pretendan adquirir los vehículos”.
Débitos por los conceptos de impuesto municipal de circulación de vehículos, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y/o licen­
cia fiscal industrial.
Deudores propietarios de Débitos
los vehículos embargados Matrícula Años Importe total
Ayuntamiento de Brazuelo
Antonio Franco García LE-9851-G 1987 a 1991 13.402
Abel Vega Pacios LE-22966 1987 10.383
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera
Cándido Rodríguez, S.L. GE-6957-H 1988 a 1991 169.524
Cándido Eutirio Rodríguez Martínez 0-818R 1988 a 1991 262.322
El mismo 0-2782-U 1988 a 1991 262.322
El mismo LE-475-S 1988 a 1991 262.322
El mismo GE-6957-H 1988 a 1991 262.322
Elíseo González González LE-2521-I 1990- 1991 21.960
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Deudores propietarios de 
los vehículos embargados Matrícula Años
Débitos
Importe total
Faustino Pérez Peláez LE-6391-U 1987 a 1991 47.427
El mismo P-7852-A 1987 a 1991 47.427
Francisco Javier Vázquez Martínez LE-21685 1989 a 1991 5.674
Fernando Vihuela Suárez LE-4328-T 1989 a 1991 52.088
El mismo M-6337-DW 1989 a 1991 52.088
Ayuntamiento de Llamas de la Ribera
J. Bautista Acebes Álvarez LE-586-M 1988 a 1991 27.845
Miguel Angel Acebes Álvarez LE-9-H 1988 a 1991 27.845
Luis Manuel García García LE-4957-C 1986 a 1988 26.601
Moisés Martínez García LE-7250-M 1987 18.062
Gumersindo Pesadilla González LE-9870-M 1989 a 1991 24.796
Ayuntamiento de Magaz de Cepeda
Emilio Prieto García LE-3545-T 1991 8.363
José Manuel Viñambres Fernández ZA-3158-E 1989 a 1991 18.043
Aurelio Celada García M-4164-CF 1989 a 1991 35.164
El mismo LE-58970 1989 a 1991 35 164
Admiración García García 0-124747 1990- 1991 21.960
Juan José Prieto Galán LE-1128-D 1988 a 1991 11.476
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza
Víctor Fernández Martínez LE-8629-J 1986 a 1990 92.090
El mismo LE-6878-D 1986 a 1990 92.090
El mismo LE-3127-A 1986 a 1990 92.090
Secundino Lorden Liébana LE-8478-H 1988 a 1991 16.304
El mismo LE-30031 1988 a 1991 16.304
Elias Martínez Fernández PM-706-AM 1990 - 1991 50 JJ0
El mismo LE-4493-E 1990- 1991 50.440
El mismo M-599-D 1990- 1991 50.440
María Rivas Suárez A-6050-I 1989 a 1991 57.605
Ayuntamiento de Villamejil
Rafael Fernández Urizar LE-4839-D 1987 a 1991 59.008
José Vicente García Canseco M-2666-AK 1985 a 1991 65.937
El mismo M-7026-AV 1985 a 1991 65.937
Ayuntamiento de Villaobispo de Otero
José María Pérez Iglesias LE-21580 1986 a 1991 8.533
Habiendo sido declarados en rebeldía los deudores anteriormente relacionados, por incomparecencia, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 134 del Reglamento General de Recaudación, se notifica mediante el presente edicto, el embargo practicado a los interesados, 
en la forma prevista en el art,culo 103-6 del citado Reglamento, y se les invita para que en el plazo de ocho días nombren depositario y peri­
to tasador dé los veh,culos embargados, adviniéndoles que, de no efectuar estos nombramientos en el indicado plazo, será nombrado deposi­
ta™ por la Alcaldía del Ayuntamiento al que corresponden los débitos y en su defecto, por el ejecutor del procedimiento, y la tasación se
fievara a efecto únicamente por el perno que nombre el propio ejecutor, lodo ello conforme a lo previsto en los artículo 136 y 139 del citado 
Reglamento. J
Se requiere a los deudores para que en el plazo de cinco días ponga a disposición de esta Recaudación en (o los) vehículo/s embargado,s 
con sus llaves de contacto y documentación, bajo apercibimiento de que, de no entregarlos, se ordenará a las Autoridades encargadas de la 
vigilancia de la circulación procedan a su busca, captura, depósito y precinto en el lugar en míe fueren h„ii a encargada,
disposición de esta Recaudación embargante. lugar en que fueren hallados, para acto segundo ponerlos a
Se advierte a los deudores que de no estar conformes con el embargo practicado 
treinta días ante el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, bien 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que concurran las circunstancias 
General de Recaudación.
y contenido de la presente, podrá recurrir en el plazo de 
entendido que, la interposición de cualquier recurso no 
contempladas en el artículo 101 del citado Reglamento
Astorga, a 11 de febrero de 1993.-E1 Jefe de la Unidad de Recaudación, Jesús del Rieeo Prieto fi t ™ _
Fernández. 1 Kie§° meto.-El Tesorero Adjunto, Manuel Fuertes
1570 Núm. 3441.-18.648 pías.
Don Jesús del Riego Prieto, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la De™.-^- - - *
la Excma. Diputación Provincial de León. arcacion de Astorga del Servicio de Recaudación de
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificado, en loe 
tos fiscales, habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero ñor lo Olio o . omicihos que constan en los documen-
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por m'edm *1 plnte ZÚ” ‘° °áu,o 103-6 del






Débitos al Ayuntamiento de 3 R A Z U EL 0
Concepto: I.B.I, RUSTICA
Calvo González Baltasara 1.991 629
Campanero Garcia Isidodrp 1.991 673
Carro Ramos Maria 1.991 633
Prieto Garcia Justa 1.991 768
Gilgado Roldan Manuel y Pablo 1.991 680
Martin Perez Avelino 1.991 722
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Concepto: I.B.I. URBANA
González Jarrin José Antonio 1.991 1.766 10-12-91
González Jarrin José Antonio 1.991 1.875 20-11-92
Débitos al Ayuntamiento de CARRIZO DZ LA RIBPRA
Concepto: I.B.I. RUSTICA
Alonso González ^rancisco 1.991 776 1-06-92
Alonso Gutiérrez 'Francisco 1.991 701 i»
Álvarez Domínguez José 1.990 1.181 31-05-91
Álvarez Domínguez José 1.991 1.772 1-06-92
Álvarez Fernandez Francisca 1.991 703 ii
Arias Diez Pedro Uros. 1.991 600 ii
Garcia Cabello Antonio 1.991 903 •i
Garcia Garcia MS. Angeles 1.990 i :oo4 31-05-91
Garcia Garcia M§. Angeles 1.991 1.506 1-06-92
Garcia Garcia Gabriel 1.990 616 31-05-91
Garcia Garcia Gabriel 1.991 924 1-06-92
Garcia Gimeno Julián 1.990 1.422 31-05-91
Garcia Gimeno Julián 1.991 2.134 1-06-92
Glez. García M.Carmen,Felipe y 1.991 691 ti
González Garcia Dionisio 1.990 1.697 31-05-91
González González Felicísimo 1.990 834 ti
González González Felicísimo 1.991 1.251 1-06-92
Gutiérrez Diez José Luis 1.990 604 31-05-91
Gutiérrez Diez José Luis 1.991 906 1-06-92
Lopez Gómez Teófilo 1.991 1.203 ii
Martínez Alcoba José y mas 1.990 711 31-05-91
Martínez Alcoba José y mas 1.991 1.066 1-06-92
Martínez González Ramón 1.990 618 31-05-91
Martínez González Ramón 1.991 928 1-06-92
Martínez Perez M2.Olvido y Ant. 1.991 2.040 o
Palomo Diez Nemesio 1.991 627 11
Pelaez Álvarez Antonio 1.991 952 11
Perez Garcia José 1.991 617 11
Vázquez Vivar Severiano Vda. 1.991 878 11
VillaLane Magaz Avelina 1.991 629 11
Concepto: I.B.I. URBANA
Álvarez Domínguez José 1.991 3.879 10-12-91
Álvarez Domínguez José 1.992 5.602 20-11-92
Llamas Muñiz Rosa 1.991 1.990 10-12-91
Llamas Muñiz Rosa 1.992 2.874 20-11-92
Menendez Menendez Angel 1.991 3.485 10-12-91
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Importe Final Periodo
D SUDOR E 3 Arios Principal Voluntario
Menendez Menendez Angel 1.992 5.031 20-11-92
Palomo Rabanal Salvador 1.991 2.412 10-12-91
Palomo Rabanal Salvador 1.992 3.482 20-11-92
Perez Ordoñez Julia 1.988 525 15-11-88
Rodríguez Garcia Antonio 1.990 527 15-11-90
Rodríguez Garcia Antonio 1.991 554 10-12-91
Rodríguez Garcia Antonio 1.992 800 20-11-92
Velázquez Duro Luz Maria 1.991 2.202 10-12-91
Velázquez Duro Luz María 1.992 3.179 20-11-92
Concepto: IMPIO. SOBRE VEHICULOS DE INACCION MECANICA
Fernandez Jimeno José 1.991 5.400 31-05-91
Fernandez Jimeno José 1.992 5.670 1-06-92
Fernandez Marcos Antonio 1.991 5.400 31-05-91
Fernandez Marcos Antonio 1.992 5.670 1-06-92
Fernandez Martínez José Miguel 1.991 2.000 31-05-91
Fernandez Martínez José Miguel 1.992 2.100 1-06-92
Franco Sanbemardino Andrés 1.991 5.400 31-05-91
Franco Sanbemardino Andrés 1.992 5.670 1-06-92
Garcia Fernandez Enrique 1.991 2.000 31-05-91
Garcia Fernandez Enrique 1.992 2.100 1-06-92
Garcia Ferrero Asunción 1.991 2.000 31-05-91
Garcia Ferrero Asunción 1.992 2.100 1-06-92
Garcia González Jose Antonio 1.991 5.400 31-05-91
Garcia Gouzaelz José Antonio 1.992 5.670 1-06-92
Garcia González Jose Luis 1.991 5.400 31-05-91
Garcia González José Luis 1.992 5.670 1-06-92
Gutiérrez de la Fuente M§.Luisa 1.991 11.400 31-05-91
Gutiérrez de la Fuente M§.Luisa 1.992 11.970 1-06-92
Martínez Álvarez Julián 1.991 5.400 31-05-91Martínez Álvarez Julián 1.992 5.670 1-06-92
Rodríguez Martínez Candido E. 1.991 26.400 31-05-91
Rodríguez Martínez Candido E. 1.992 27.720 1-06-92
Débitos al Ayuntamiento de LLAMAS DE LA ribera
Concepto: I.B.I. RUSTICA
Arias Álvarez Maria 1.990 
Arias Álvarez Maria 1.991 
Arias Anas Beatriz 1.991 
Arias Arias Carmen 1.991 
Arias Arias Concepción 1.991 
Arias Arias Consuelo hr. 1.991 
Arias Diez Filomena hr. 1.991 
Diez Garcia Agustin 1.990 
Diez Garcia Agustin 1.991 
Diez Garcia Manuel 1.990 
Diez Garcia Manuel 1.991 
Fernandez Álvarez Gabriel 1.991 
Garcia Álvarez José 1.991 
Garcia Conejo Miguel 1.991 
González Gutiérrez Santiago 1.991 
Lopez Garcia Joaquín 1.990 
Lopez Garcia Joaquín 1.991 
Martínez Iglesias Micaela hros. 1.990 
Martínez Iglesias Micaela hros. 1.991 
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Import e Final Periodo
DEUDORES Arios Principal Voluntario
Concepto: 1,3.1. URBANA
Diez Arias Teodoro 1.991 1.446 10-12-91
Diez Arias Teodoro 1.992 1.518 20-11-92
Iglesias Martinez Francisca 1.990 1.003 15-11-90
Iglesias Martinez Francisca 1.991 1.053 10-12-91
Iglesias Martinez Francisca 1.992 1.105 20-11-92
Martinez Iglesias Fausto 1.991 1.145 10-12-91
Martinez Iglesias Fausto 1.992 1.202 20-11-92
Pablos Perez Manuel 1.987 2.954 15-11-87
Pablos Perez Manuel 1.988 3.803 15-11-36
Pablos Perez Manuel 1.989 3.917 15-11-89
Pablos Perez Manuel 1.990 4.994 15-11-90
Pablos Perez Manuel 1.991 5.244 10-12-91
Pablos Perez Manuel 1.992 5.506 20-11-92
Débitos al Ayuntamiento de MAGAZ DE CEPEDA
Concepto: l.B.I. RUSTICA
Fernandez Magas Dosinda 1.991 892 1-06-92
Fidalgo Perez Feliciano 1.991 851 1-06-92
Gutiérrez Garcia Pedro 1.991 765 1-06-92
Débitos al Ayuntamiento de SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto: l.B.I. RUSTICA
Fernandez Alonso Isidro 1.991 1.425 1-06-92
Fernandez Otero Elvira 1.991 1.390 II
Mendez Dativa hros. 1.991 1.519 II
Concepto: l.B.I. URBANA
Ferruelo Castellano Flor 1.991 902 10-12-91
Ferruelo Castellano Flor 1.992 947 20-11-92
Rodera Folian Natividad 1.991 683 10-12-91
Rodera Folian Natividad 1.992 717 20-11-92
Concepto: IMPTO. SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA
Rivas Suarez María 1.992 13.200 1-06-92
Débitos al Ayuntamiento de VILLAM E J I L
Concepto: l.B.I. RUSTICA
Álvarez Álvarez Trinidad 1.991 1.005 1-06-92
González Garcia Dorinda 1.991 793 II
Perez Garcia Amable y linos. 1.990 696 31-05-91
Perez Garcia Amable y linos. 1.991 794 1-06-92
Concepto: IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
González Cabezas Antonio 1.991 5.400 10-12-91
González Cabezas Antonio 1.992 5.400 20-11-92
Perez Abajo Ismael 1.991 5.400 10-12-91
Perez Abajo Ismael 1.992 5.400 20-11-92






Débitos al Ayuntamiento de VTLLAODISPO DE 01IRQ 
Concepto: I.B.I. RUSTIOA
Alonso Fernandez M.Socorro y2hm. 1.990 
Alonso Fernandez M.Socorro y2hm. 1.991 
Fernandez Fernandez Lucia Josefa 1.991
García García Toribia 















Álvarez Tolosa Joaquín Candido 
Álvarez Tolosa Joaquín Candido





González Abad José Antonio 







Débitos al Ayuntamiento de BENAVIDES DE ORBIGO
Concepto: I.L.I. RUSTICA
Fernández S-S José Hros 
García Alonso Gerardo Hros de 
Robles González María 
Rueda Perez José
Concepto: I.B.I. URBANA
Casado Cantón M.Carmen 
Cesado Cantón M.Carmen 
López Bastida Luis 
López Bastida Luis 
López Bastida Luis 
López Bastida Luis 
López Bastida Luis 
López Bastida Luis 
Majo Martínez Manuel 
Majo Martínez Manuel 
Majo Martínez Manuel 
Martínez López Manuel 
Martínez López Manuel 
Martínez Martínez Felipe 
Martínez Martínez Felipe 
Martínez Martínez Felipe 
Martínez Martínez Felipe 
Martínez Martínez Felipe
Concepto: L FISCAL COMERCIAL E
Batista Mario Antonio 
Batista Mario Antonio 
Batista Mario Antonio 
Batista Mario Antonio 
Batista Mario Antonio 











1.989 4.116 15-11-691.988 3.996 15-11-88
1.987 3.880 15-11-871.992 2.738 20-11-92
1.991 2.608 10-12-911.990 2.483 15-11-90
1.992 6.636 20-11-92
1.991 8.227 10-12-911.992 4.671 20-11-92
1.991 4.449 10-12-91
1.990 4.237 15-11-901.989 3.766 15-11-891.988 3.656 15-11-88
DUSTRIAL
1.991 10.605 10-12-911.990 9.912 15-11-901.989 9.263 15-11-691.988 8.994 15-11-881.987 8.732 15-11-871.991 17.678 10-12-911.991 13.234 10-12-91
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Fernández Marcos Antonio 1.991 13.234 10-12-91
Nudos C.B. 1.991 17.678 10-12-91
Palacio Martínez Miguel 1.991 10.605 10-12-91
Palacio Martínez Miguel 1.990 9.912 15-11-90
Palacio Martínez Miguel 1.989 9.263 15-11-69
Perez Vega Luis 1.984 10.500 15-11-88
Queijo Varela Josefa 1.991 8.859 10-12-91
Rebordinos López Ramón 1.991 13.234 10-12-91
Rebordinos López Ramón 1.990 12.369 15-11-90
Residencial Los Arenales S.A. 1.991 13.234 10-12-91
Concepto: L.FISCAL PROFESIONALES Y ARTISTAS
Asesoría Orbigo 1.991 15.259 10-12-91
Débitos al Ayuntamiento do HOSPITAL DE ORBIGO
Concepto: I.B.I. RUSTICA
Coimera García Francisca 1.991 1.278 51-05-92
Concepto: I.B.I. URBANA
Abraila Marcos Lucio 1.992 1.271 20-11-92
Abraila Marcos Lucio 1.991 1.059 10-12-91
Abraila Marcos Lucio 1.990 1.009 15-11-90
Abraila Marcos Lucio 1.969 768 15-11-89
Abraila Marcos Lucio 1.986 746 15-11-88
Capellán González Antonio 1.992 15.991 20-11-92
Coveor S.L. 1.992 21.852 20-11-92
Coveor S.L. 1.989 955 15-11-89
Coveor S.L. 1.988 925 15-11-88
Espinosa Rodríguez Eugenio 1.992 4.496 20-11-92
Espinosa Rodríguez Eugenio 1.991 3.748 10-12-91
Espinosa Rodríguez Eugenio 1.990 5.570 15-11-90
Espinosa Rodríguez Eugenio 1.989 2.719 15-11-69
Fernández Blanco Manuel 1.992 665 20-11-92
Nogal Castro Elisa 1.992 15.197 10-11-92
Nogal Castro Elisa 1.991 12.664 10-12-91
Nogal Castro Elisa 1.990 12.061 15-11-90
Nogal Castro Elisa 1.989 9.189 15-11-69
Urones Alonso Manuel 1.992 1.661 20-11-92
Urones Alonso Manuel 1.991 1.384 10-12-91
Urones Alonso Manuel 1.990 1.518 15-11-90
Urones Alonso Santos 1.992 51.551 20-11-92
Vega Florez Manuel 1.989 685 15-11-69Vega Florez Manuel 1.966 665 15-11-66
Concepto: L.FISCAL COMERCIAL K INDUSTRIAL
Asturiana Interiorismo Constr. 1.991 26.515 10-12-91
Asturiana Interiorismo Constr. 1.990 24.780 15-11-90
Asturiana Interiorismo Constr. 1.989 25.159 15-11-69
Asturiana Interiorismo Constr. 1.988 22.465 15-11-88
Común.Bienes Río Glez García 1.987 10.916 15-11-67
Díaz Vega Manuel Roger 1.991 2.121 10-12-91
Díaz Vega Manuel Ixoger 1.990 1 .982 15-11-90
Díaz Vega Manuel Roger 1.969 1.852 15-11-69
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Díaz Vega Manuel Roger 
Díaz zVega Manuel Roger 
Fernández Magaz Feo.Javier 
Hnos.Glez Rguez C.B. 
Hnos.Glez Rguez C.B.
Barren Regaliza Antonio 
Barren Regaliza Antonio 
Barren Regaliza Antonio 






















Mtnez Blanco Roberto Antonio 1.987 10.187
Mtnez Peláez Santiago 1.991 6.617Mtnez Peláez Santiago 1.990 12.369
Mtnez Peláez Santiago 1.989 11.561Mtnez Peláez Santiago 1.988 11.225
Villadangos Vaca Isabel 1.966 13.492
Débitos al Ayuntamiento de SANTA MARINA DEL REY
Concepto: I.B.I. RUSTICA
Alba Alba Pedro 1.991 45.514
Alba Apti a Pedro 1.990 30.343
Alegre Trigal Manuela 1.991 3.356
Alegre Trigal Manuela 1.990 2.238
Alegre Villadangos Francisco 1.991 2.265
Alegre Villadangos Francisco 1.990 1.510
Álvarez Angeles 1.991 1.970
Álvarez Angeles 1.990 1.313Álvarez., Fdez José María 1.991 1.504Álvarez Mayo José Benito 1.991 3.283Álvarez Mayo José Benito 1.990 2.189Álvarez Mayo Manuel 1.991 3.174Alvares Sánchez Alonso 1.991 2.089Álvarez Sánchez Antonia 1.991 3.179Álvarez Sánchez Antonia 1.990 2.119Álvarez Sánchez Beoncio 1.991 5.218Álvarez Sánchez Leoncio 1.590 3.478Arias Diego 1.991 1.466
Arias Francisco 1.991 2.423
Arias Francisco 1.990 1.615
Arias Vicente 1.991 1.644Arias Martinez Fermín 1.991 1.527Arias Sánchez Francisca 1.991 4.101Arias Sánchez Francisca 1.990 2.734Barrallo Daniel 1.991 1.578Barrallo José 1.991 4.642Barrallo José 1.990 3.228Barrioluengo Renán Bienvenido 1.991 1.601Blanco Martínez Rosaura 1.991 2.396Blanco Martinez svosaura 1.990 1.597Cabrera Mayo Tomás Hr 1.991 2.968Cabrera Mayo Tomás Hr 1.990 1.979
Cundanedo García José Ramón 1.991 2.794Cundanedo García José Ramón 1.990 1.863Capellán Fdez Gervisino 1.991 1.469









































































Carrizo Angel 1.990 2.099 31-05-91
Carrizo Angela 1.991 2.142 31-05-92
Carrizo Manuel 1.991 1.326 31-05-92
Carrizo Micaela 1.991 2.706 31-05-92
Carrizo Glez José 1.991 1.623 31-05-92
Celadilla García Marcelino 1.991 1.602 31-05-92
Consuelo Franco Piedad 1.991 1.584 31-05-92
Diez Martínez Teresa 1.991 1.597 31-05-92
Domínguez Mayo Felipe 1.991 1.372 31-05-92
Fernández Matilde 1.991 1.867 31-05-92
Fernández Fernández Luisa 1.991 3.093 31-05-92
Fernández Fernández Luisa 1.990 2.062 31-05-91
Fernández García María 1.991 1.377 31-05-92
Fernández González Apolinar 1.991 2.411 31-05-92
Fernández González Apolinar 1.990 1.606 31-05-91
Fernández González Jesús 1.991 2.619 31-05-92
Fernández González Jesús 1.990 1.746 31-05-91
Fernández Martínez Miguel 1.989 4.006 15-11-89
Fernández Martínez Miguel 1.988 3.816 15-11-66
Fernández Martínez Miguel 1.987 3.816 15-11-87
Fernández Martínez Victorino 1.991 6.036 31-05-92
Fernández Martínez Victorino 1.990 4.024 31-05-91
Fernández Sanmartín Victorino 1.991 2.050 31-05-92
Fernández ^illadan^os Florencio 1.991 1.306 31-05-92
Forrero Alonso María 1.991 1.819 31-05-92
Perrero Fernández Rafael^ 1.991 1.575 31-05-92
Franco Antolina Hr. 1.991 1.570 31-05-92
Franco Fernández Damián 1.991 2.350 31-05-92
Franco Franco José y 1 1.991 4.669 31-05-92
Franco Franco José y 1 1.990 3.112 31-05-91
Franco Juan Manuel 1.991 2.582 31-05-92
Franco Juan Matías 1.991 4.139 31-05-92
Franco Marcos Tomás 1.991 1.706 31-05-92
Franco Rabanal Irene 1.991 2.723 31-05-92
García David 1.991 4.401 31-05-92
García David 1.990 2.934 31-05-91
García Pablo 1.991 4.874 31-05-92
García Pablo 1.990 3.250 31-05-91
García García Alfonso J. 1.991 1.576 31-05-92
García García Caries Cesar 1.991 1.455 31-05-92
García García Eduardo Luis 1.991 1.749 31-05-92
García García Silvia Cristina 1.991 2.221 31 -05-92
García García Silvia Cristina 1.990 1.481 31-05-91
García Río Manuel 1.989 1.467 15-11-89
García Río Manuel 1.966 1.398 15-11-88
García Río Manuel 1.987 1.396 15-11-87
Gómez Natal Javiera 1.991 1.507 31-05-92
González Tomás 1.991 9.205 31-05-92
González Tomás 1.990 6.137 31-05-91
González Alegre Catalina 1.991 3.058 31-05-92
González Dieguez Leoncio 1.991 17.472 31-05-92
González Dieguez Leoncio 1.990 11.648 31-05-91
González Franco Isidro 1.991 2.741 31-05-92
González Franco Isidro 1.990 1.827 31-05-91
González Juan Gaspar 1.991 1.446 31-05-92
González Martínez Isidro 1.991 1.789 31-05-92
González Mtnez Ramón y 5 hm. 1.991 2.732 31-05-92
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DEUDORES
González Mtnez Ramón y 5 hm. 
González Sánchez Antonio 
González Trigal Emiliano 
Iglesias Franco Ana 
Iglesias Franco Joaquín 
Iglesias Franco Joaquín 
Illasa Carmen 
Jimeno Feraz Emilia 
Jimeno Perez Emilia 
Juan Iglesias José 
Juan Iglesias José 
Juan Iglesias José 
Juan Sarmiento Aurora 
Juan Sarmiento Aurora 
Juan Trigal José 
Juan Trigal José 
Juan Trigal Jgsé 
Juan Vega José 




Lanero Barra lio Benjamipa 
Lanero Carrizo Eulogio 
Lanero Carrizo Isidro 
Marcos Casiano 
Marcos Juan Antonio 













Martínez Carrizo Ambrosio 
Martínez Carrizo Hermenegilda 
Martínez Carrizo Hermenegilda 
Martínez Carrizo Pascuala 
Martínez Carrizo Pascuala 
Martínez Carrizo Pedro 
Martínez Carrizo Pedro 
Martínez Fernández Antonio 
Martínez Fernández Antonio 
Martínez Fernández Antonio 
Martínez Forrero Santos 
Martínez García Presentación 
Martínez Mart'nez Francisca 
Martínez Martínez Francisca 
Martínez Martínez Francisca 
Martínez Martínez José Hr. 
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Importe Final Período
DEUDORES Años Principal Voluntar!
Martínez Villadangos Teresa 1.990 7.248 31-05-91
Mayo Antonio y 1 hn. 1.989 1.396 15-11-89
Mayo Antonio y 1 hm. 1.966 1.330 15-11-88
Mayo Clotilde (de Villanueva) 1.991 1.315 31-05-92
Mayo Demetrio 1.991 1.775 31-05-92
Mayo Victorino 1.991 2.268 31-05-92
Mayo Victorino 1.990 1.512 31-05-91
Mayo Mayo José M 1.991 1.564 31-05-92
Mayo Mayo Santos 1.991 1.377 31-05-92
Mayo Sánchez María (menor) 1.991 1.464 31-05-92
Mayo Sánchez Rafael 1.991 1.644 31-05-92
Mendaña Fernández José 1.991 1.362 31-05-92
Miguelez Burgo Ignacio 1.991 1.324 31-05-92
Perez Ricardo 1.991 1.581 31-05-92
Perez Mayo Antonio 1.991 4.381 31-05-92
Perez Mayo Antonio 1.990 2.921 31-05-91
Perez Mayo Antonio 1.989 1.721 15-11-69
Perez Mayo Juan Antonio 1.991 7.351 31-05-92
Perez Mayo Juan Antonio 1.990 4.901 31-05-91
Perez Mayo Petra 1.991 1.780 31-05-92
Perez Perez 'i'oribio 1.991 1.357 31-05-92
Prada Demetrio 1.991 1.349 31-05-92
Prieto Fernández Aníbal 1.991 2.801 31-05-92
Prieto Fernández Aníbal 1.990 1.868 31-05-91
Prieto Franco Felicísimo 1.991 1.441 31-05-92
Redondo”Diego 1.991 2.438 31-05-92
Rehén Franco Antonio 1.991 1.352 31-05-92
Rehén Martínez Andrés 1.991 3.196 31-05-92
Rehén Martínez Andrés 1.990 2.131 31-05-91
Rehén Martínez Manuela 1.991 4.733 31-05-92
Rehén Martínez Manuela 1.990 3.156 31-05-91
Sánchez Francisca 1.991 2.227 31-05-92
Sánchez Francisca 1.990 1.485 31-05-91
Sánchez Micaela Hr. 1.991 5.618 31-05-92
Sánchez Micaela Hr. 1.990 3.746 31-05-91
Sánchez Miguel 1.991 1.333 31-05-92
Sánchez Álvarez Victorino 1.991 1.426 31-05-92
Sánchez Benavides María 1.989 3.165 15-11-69
Sánchez Benavides María 1.988 1.506 15-11-88
Sánchez Benavides María 1.987 1.506 15-11-87
Sánchez Mayo Antonio 1.991 2.461 31-05-92
Sánchez Mayo Antonio 1.990 1.640 31-05-91
Sánchez Perez María 1.991 2.111 31-05-92
Sánchez"Sánchez Antonio 1.969 2.085 15-11-89
Trigal Franco Francisco 1.991 5.208 31 -05-92
Trigal Franco Francisco 1.990 3.472 31-05-91
Vi ca Domínguez Micaela 1.991 1.488 31-05-92
Vega Valentín 1.991 4.595 31-05-92
Vega Vega Blgs 1.991 1.676 31-05-92
Villadangos Prieto Filomena 1.991 1.323 31-05-92
Villadañgos Prieto Pablo 1.991 1.630 31-05-92
Villanueva Consuelo 1.991 3.662 31-05-92
Villanueva Consuelo 1.990 2.442 31-05-91
Villanueva Lázaro Consuelo 1.991 11.605 31-05-92
Villanueva Lázaro Consuelo 1.990 7.737 31-05-91
Villanueva Lázaro Consuelo 1.989 13.519 15-11-69





Álvarez Barrallo Antonino 1.992 1,.795
Álvarez Barrallo Antonio 1.991 1,.710
Álvarez Marrallo Antonio 1.992 977
Álvarez Marrallo Antonio 1.991 930
Álvarez Mayo Manuel 1.992 1..579Álvarez Mayo Manuel 1.991 1..486Álvarez Sánchez Luisa 1.989 348
Blanco Gutierres J.Luis 1.989 479Franco González Felice 1.992 1..514Franco González Felipe 1.991 1,.441Franco González Felipe 1.990 1,.373Franco González Felipe 1.989 947Franco González Felipe 1.988 836Franco González Felipe 1.987 812Juan Trigal José 1.992 1,.062Juan Trigal José 1.991 1,.011
Martínez Martínez Francisco 1.989 398
Martínez Villadangos Luisa 1.989 467
Martínez Villadangos Luisa 1.988 412
Martínez Villadangos Luisa 1.987 401Rguez Rguez María 1.989 390Rguez Rguez María 1.988 344
Concepto: L.FISCAL COMERCIAL E INDUSTRIAL
Fernández Serrano Isabel 1.991 5,.555Martín Díaz Francisco 1.991 13.,864aMartín Díaz Francisco 1.990 12..956Martín Díaz Francisco 1.969 12..111Martín DÍaz Francisco 1.966 11,.225Martín Díaz Francisco 1.987 10..697Martín Díaz Francisco 1.986 10.,378Perez Fernández Domingo 1.991 11,.110
Concepto: L.FISCAL PROFESIONALES Y ARTISTAS
Gutiérrez Geijo Julio 1.990 2,.165
Débitos al Ayuntamiento de TURCIA 
Concepto: I.B.I. RUSTICA
Álvarez Chaco Justo 
Arias Evaristo 
Arias Fernández Salvador 
Fernández García Magín 
Fernández Martínez Victorino 
Perrero Perrero Marina 
García Martínez José 
García Martínez José 
García Martínez José 
Martínez Diego 
Martínez Lastra Secundino 
Martínez Lastra Secundino 
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DEUDORES
Martínez Martínez 4onar 
Perez Manuel 




Blazquez Mtnez Miguel Antonio 
Blazquez Mtnez Miguel Antonio 
Blazquez Mtnez Miguel Antonio 
Cano Marcos Antonio 
Marcos Mtnez Gerardo 
Pablos Perez Manuel 
Pablos Perez Manuel 
Pablos Mgrez Manuel 
Pablos Perez Manuel 
Pablos Perez Manuel 
Pablos Perez Manuel 
Perez Carrizo Secundino 
Perez Carrizo Secundino 
Rguez Hevia José Luis 
Rguez Mgvia José Luis 
Rguez Hevia José Luis 
Rguez Hevia José Luis 
Rguez Hevia José Luis 














































































Concepto: L.FISCAL COMERCIAL E INDUSTRIAL
Aguado Garrido Ismael 1.989 6.096Cerámica El Mudo S.L. 1.991 26.515
Coproesa 1.990 24.760
Jiménez Vargas José Luis 1.991 17.678
Jiménez Vargas José Luis 1.990 16.521
Jiménez Vargas José Luis 1.939 15.439
Jiménez Vargas José Luis 1.966 14.990
Jiménez Vargas José Luis 1.987 14.553
Jiménez Vargas José Luis 1.986 13.860
Jiménez Vargas José Luis 1.985 12.600
Jiménez Vargas José Luis 1.984 10.500
Martínez Perez Fermín 1.991 13.234
Martínez Perez Fermín 1.990 12.369
Martínez Ferez Fermín 1.969 11.561Martínez Perez Fermín 1.966 11.225
Martínez Perez Fermín 1.987 10.897Martínez Ferez Fermín 1.986 10.376
Santos Suárez Eladio 1.991 13.234Santos Suárez Eladio 1.990 12.369
Santos Suárez Eladio 1.969 11.561Santos Suárez Eladio 1.988 11.225
Santos Suárez Eladio 1.987 10.897
Testa San Juan Balbina 1.989 15.439
Testa San Juan Balbina 1.966 14.990
Testa San Juan Balbina 1.987 14.553
Testa San Juan Balbina 1.986 13.860
Vidal Álvarez Inocencio 1.991 14.141
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Vidal Álvarez Inocencio 1.990 13.215 15-11-90
Vidal Álvarez Inocencio 1.989 12.350 15-11-69
Vidal Álvarez Inocencio 1.987 9.314 15-11-37
Débitos al Ayuntamiento de VILLARES 
Conceptos I.B.I. RUSTICA
Crespo Marcelino 1.991 2.620 31-05-92
Domínguez García Manuel 1.991 1.509 31-05-92
Fernández Rguez José 1.991 967 31-05-92
Fernández San Martín Victorino 1.991 1.155 31-05-92
Luengo Olivera Maximino 1.991 843 31-05-92
Marcos Fernández Francisca 1.991 2.078 31-05-92
Martínez Benavides Laura Felisa 1.991 913 31-05-92
Matilla Rguez Miguel 1.991 1.587 31-05-92
Matilla Rguez Miguel 1.990 1.058 31-05-91
Concepto: I.B.I. URBANA
Fernández Cabezas Encarna 1.992 1.159 20-11-92
Fernández Cabezas Encarna 1.991 1.104 10-12-91
Fernández Rguez José 1.992 4.745 20-11-92
González Matilla Florentina 1.992 8.598 20-11-92
González Matilla Florentina 1.991 8.188 10-12-91
González Matilla Florentina 1.990 7.798 15-11-90
Concepto: L.FISCAL COMERCIAL E INDUSTRIAL
Fernández Blanco Manuel 1.988 11.225 15-11-88
Fernández Blanco Manuel 1.987 10.897 15-11 -87
Fernandez Blanco Manuel 1.986 10.378 15-11-66
García García Manuel 1.991 5.300 10-12-91
García García Manuel 1.990 4.954 15-11-90García García Manuel 1.989 4.631 15-11-89
García García Manuel 1.988 4.496 15-11-86García García Manuel 1.987 4.366 15-11-87
Panadería La Aresana 1.989 926 15-11-89
Perez Manjén Guillermo 1.991 10.605 10-12-91
Pérez Manjén Guillermo 1.990 9.912 15-11-89
Habiendo finalizado en las lechas que han quedado expresadas los vencimientos de los plazos para ingreso en periodo voluntario de las 
deudas anteriormente relacionadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dis­
puesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” 
despachando la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los relacionados, en cuyo título se dictó por el 
señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial, la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultades que me confiere el artículo 5.°, 3,c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro incur­
so en el recargo del 20 por ciento el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto colectiva y dispongo se proce­
da ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente 
relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la forma que dispone el artículo 103 del mismo texto legal requi- 
nendoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indicam
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta demarcación de Astorga, sitas en Astorga calle Juego de Cañas 
numero 12. 6
Advertencias:
l.a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98 y 110 del Reglamento General de Recaudación.
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2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresado, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de la misma y repercutidas las costas del 
procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
De alzada, ante el limo. señor Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de León, en el plazo de quince días a partir del 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin 
recibir resolución expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de un año, a partir del día siguien­
te a aquél en que se entienda desestimado el de alzada.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamen­
to General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugnado 
por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o apla­
zamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, a 5 de marzo de 1993.-El Jefe de la Unidad de Recaudación, Jesús del Riego Prieto.-V.° B.°: El Tesorero Adjunto, Manuel 
Fuertes Fernández.
2419 Núm. 3442.-179.820 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Don Jesús Tejedor Alonso, Secretario del Juzgado de Instrucción
número tres de León. Doy fe.
Cédula de Citación
El limo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 
número tres de los de esta ciudad de León, por providencia de 
esta fecha dictada en el juicio de faltas número 39 de 1993 el 
hecho de lesiones en agresión acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el próximo día catorce del mes 
de abril de mil novecientos noventa y tres a las 10,40 horas en la 
Sala Audiencia de este Juzgado en Plaza San Isidoro, Cid, 20, 
mandando citar al señor Fiscal y a las partes y testigos para que 
comparezcan a celebrar dicho juicio, debiendo acudir las partes 
provistas de las pruebas de que intenten valerse, y con el apercibi­
miento de las partes y testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se les impondrá la multa corres­
pondiente, conforme dispone el artículo 966 de la Ley de Enjui­
ciamiento Criminal, podiendo los acusados que residan fuera de 
este municipio dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apo­
derar persona que presente en el acto de juicio las pruebas de des­
cargo que tengan, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la 
referida Ley Procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia, 
para que sirva de citación en legal forma a Victor Pablo Oliveira 
Villar, cuyo actual paradero se desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León a 24 de marzo de mil novecientos noventa y 
tres.-El Secretario, Jusús Tejedor Alonso.
3186 Núm. 3443.-2.997 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña María Antonia Gutiérrez Gutiérrez, Secretaria Aceta!, del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de Ponferrada.
Doy fe:
Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de cognición 
número 377/92 a instancia de doña María González Trabajos, en
su propio nombre y representación contra Construcciones López 
Hevia y otros.
Por medio de la presente se cita a Construcciones López 
Hevia, S.L. a fin de que el día 28 de abril del presente año y a las 
10 horas de su mañana comparezca en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sito en la Avda. Huertas del Sacramento, para asistir 
a la celebración del juicio de cognición 377/92 a que se refiere la 
copia de la demanda.
A cuyo acto deberá concurrir con los medios de prueba de 
que intente valerse, bajo apercibimiento de que si no lo hace le 
parará en su rebeldía el perjuicio a que hubiere lugar con arreglo a 
derecho.
Y para que sirva de citación en legal forma a los demandados 
Construcciones López Hevia, S.L., expido y firmo la presente en 
Ponferrada a 10 de marzo de 1993.-La Secretaria, María Antonia 
Gutiérrez Gutiérrez.
2841 Núm. 3444.-2.331 ptas.
Cédula de citación
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Instrucción núme­
ro uno de esta ciudad y partido de Ponferrada, en proveído de esta 
fecha dictado en el juicio de faltas 32/93, sobre lesiones en agre­
sión, por medio de la presente se cita al denunciado Juan Gregorio 
Blanco Novo, actualmente en ignorado paradero, de comparecen­
cia ante este Juzgado para el próximo día 21 de abril a las 11,20 
horas, a fin de asistir al juicio oral.
Dado en Ponferrada a 24 de marzo de 1993.-El Juez de Ins­
trucción (ilegible).-La Secretaria (ilegible).
3078 Núm. 3445.-1.221 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Ramón González Prieto, Juez de Primera Instancia del Juz­
gado número dos de Ponferrada y su partido (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 68/90, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
don Francisco González Martínez, en nombre y representación de 
la entidad Unión Financiera Industrial, S.A. (Ufinsa), con domici­
lio en Ponferrada, Trav. Plaza Julio Lazúrtegui, número 2, contra
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don Rosendo Costés Martínez y doña María Angeles Fernández 
López, mayores de edad y vecinos de León, calle Vázquez de 
Mella, número 11, sobre reclamación de 345.000 ptas. de princi­
pal y la de 150.000 ptas. presupuestadas para gastos y costas, en 
cuyo procedimiento por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera, y, en su caso, segunda y ter­
cera vez, término de veinte días y por los tipos que se indican los 
bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para 
el día 4 de mayo de 1993, a las once horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, previniendo a los Imitadores: 
Que para tomar parte en la misma, deberán consignar previamente 
en la mesa del Juzgado, o en el establecimiento destinado al efec­
to el 20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo para la subas­
ta; que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación y que sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir lidiadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 8 de junio de 1993 a las 
once horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que la 
anterior, con rebaja del 25%, no admitiéndose posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes del evalúo con la 
expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir lidiadores en 
dicha segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, 
en la misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 1 de julio de 1993, a las 11 horas de su mañana, admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas establecidas por la Ley.
Bienes objeto de subasta:
1) Una unidad tractora, marca Pegaso, modelo 2181/60, 
matrícula LE 5891-H.-Valorada pericialmente en la cantidad de 
cuatro millones de pesetas.
2) Un semi-remolque, marca “Fruenauf”, modelo PB-F2PI- 
130, matrícula LE-00400-R.-Valorado pericialmente en la canti­
dad de tres millones de pesetas.
3) Finca uno.-Local para la guarda de coches, sito en el sóta­
no de la casa en León, con fachadas a las calles Vázquez de 
Mella, número 11 y Jaime Balmes, número 8. Superficie construi­
da: 1.193,12 metros cuadrados. Su acceso se efectúa tanto por la 
rampa existente en la calle Vázquez Mella número 11, como por 
la que se encuentra en la calle Jaime Balmes, número 8. Linda, 
tomando como frente la calle Vázquez de Mella; derecha, zona de 
calefacción donde están ubicados los quemadores y depósitos de 
fuel-oil, cajas de escaleras y ascensores del bloque de la calle 
Vázquez de Mella, cajas de escaleras y ascensores del bloque de 
la calle Jaime Balmes, don Isaac Fernández y rampa de bajada al 
sótano existente en la calle Jaime Balmes; izquierda, rampa de 
bajadas al sótano existente en la calle Vázquez de Mella, cajas de 
escaleras de los bloques de las calles Vázquez de Mella y Jaime 
Balmes, don Isaac Fernández y don José Díaz López y fondo, 
zona de calefacción y caja de escalera del bloque de la calle Váz­
quez de Mella y cajas de ascensores y de escaleras de los bloques 
de las calles Jaime Balmes y Vázquez de Mella y subsuelo de esta 
última calle. Inscrita en la Sección 1.a, tomo 1.682, libro 175, 
folio 185, finca número 14.165. Inscripción 1 .“.-Valorada peri­
cialmente en la cantidad de dos millones de pesetas.
4) Finca once: Vivienda tipo “B”, en la planta primera casa 
en León, con fachadas a las calles Vázquez de Mella, número 11 
y Jaime Balmes número 8, a la izquierda subiendo la escalera del 
portal de la calle Vázquez Mella. Superficie útil: 98,27 metros 
cuadrados. Linda, situándose en rellano de escalera; derecha, 
vivienda tipo “C”, de su misma planta y vuelo de la calle Vázquez 
de Mella; izquierda, cubierta del local comercial de la planta 
baja-finca cinco- y fondo, don Isaac Fernández. Inscrita en la 
sección 1.a, tomo 1.681, libro 175, folio 227, finca número
14.185, inscripción 1 .“.-Valorada pericialmente en la cantidad de 
cuatro millones de pesetas.
Dado en Ponferrada a 19 de febrero de 1993.-E/. Ramón 
González Prieto.-El Secretario (ilegible).
2533 Núm. 3446.-8.436 ptas
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzga­
do de lo social número tres, de los de León,
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 91/93, dimanan­
te de los autos 823/92, seguida a instancia de José María Zamar 
García, contra Agrupación y Fomento Industrial, S. L., por canti­
dad, se ha aceptado la siguiente:
“Propuesta Secretario señor González Romo-Providencia 
Magistrado.-Señor Martínez Illade.-En León a veintitrés de 
marzo de mil novecientos noventa y tres.
Dada cuenta únase el escrito presentado a los autos de su 
razón y estando la empresa cerrada, cítese de comparecencia a las 
partes para el día veintiocho de abril de 1993 a las 10,15 horas de 
su mañana, en la ifede de este Juzgado de lo social número 3 de 
León, sito en el Paseo Sáenz de Miera, 6, advirtiéndolas que debe­
rán comparecer con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que no se suspenderán dichos actos por falta de asisten­
cia de las partes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8. 8.a, que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Ante mí: Firmado: J. M. Martínez Illade.-P. M. González 
Romo. Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Agrupación y Fomento Industrial, 8. L., actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a veintiocho de marzo 
de mil novecientos noventa y tres.-Fdo.-P. M. González 
Romo-Rubricados.




Se pone en conocimiento de todos los Regantes de dicha 
Comunidad que el próximo día 18 de abril se celebrará la junta 
general ordinaria a las 4,00 h. de la tarde en primera convocatoria, 
y si no hubiese mayoría de regantes será a las 5,00 horas de la 
tarde en segunda convocatoria siendo válidos todos los acuerdos 
que en ella se tomen, bajo el siguiente
Orden del dia:
1 -Lectura y aprobación del acta anterior.
2. -Nombramiento del Presidente del jurado de riegos.
3. -Tratar sobre la modificación de algunos artículos de las 
Ordenanzas.
4. -Tratar sobre la limpieza de presas, obras y reformas de las 
presas y plazo de revisión para hacerlas.
5. -Subasta de puertos.
6. -Ruegos y preguntas.
En Sopeña de Curueño, a 25 de marzo de 1993.-El Presiden­
te de la Comunidad (ilegible).
3094 Núm. 3448.-1.998 ptas,
